





1855 Braunschweig, Hugo v. mag teol.
1894 mag teol.
1805 dr teol. De virtutibus praecipuis concionatoris lettici
1858 dr teol. De Jesu Christi tentatione commentatio
1853 mag teol.
1898 mag teol. Die altisraelitische Totentrauer
1903 Girgensohn, Karl Gustav mag teol.
1914 Grass, Karl Konrad dr teol. Andre Blochin und seine Gemeinde. I[ und II] Hälfte
1895 Grass, Karl Konrad mag teol.
1902 Hahn, Gotthilf Traugott mag teol.
1847 dr teol.
1844 mag teol.
1805 dr teol. Symbolas exegetico-theologicas...
1897 Hollmann, Rudolf Friedrich mag teol.
1805 Horn, Johannes dr teol.
1838 Keil, Johann Karl Friedrich dr teol.
1891 mag teol.
1892 Lezius, Friedrich Eduard mag teol.
1858 Lütkens, Johann Matthias mag teol.
1853 mag teol.
1856 dr teol.
1804 dr teol. X
1898 Schrenk, Erich Moritz v. mag teol. Das ewige Leben nach johannaischer Anschauung
Berendts, Alexander 
Johannes
Studien über Zacharias-Apokryphen und Zacharias-
Legenden
Bergmann, Wilhelm Karl 
Emil
Die dogmatischen Schriften und die Briefe des 
Faustus von Reji, als Grundlage einer kritischen 








Zur Geschichte des Montanismus. Die 
Geschichtsquellen. Das Wesen des Montanismus
Die Ecclesiologie, biblisch-dogmatisch entworfen. I 
Lieferung. Wesen der Kirche
Bulmerincq, Alexander 
Michael Karl




Engelhardt, Gustav Moritz 
Konstantin v.
Engelhardt, Gustav Moritz 
Konstantin v.
Valentin Ernst Löscher. Eine kirchenhistorische 
Abhandlung. I Abth. Leben und kirchliche 
Wirksamkeit
Frey, Johannes  Adam 
Justus
Die Religion, ihre psychischen Formen und ihre 
Zentralidee
Das Verhalten zu Jesus nach den Fordewrungen der 
"Herrnworte" der drei ersten Evangelien
Tyconius-Studien. Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts
Harnack, Theodosius 
Andreas




Die Idee der Predigt, entwickelt aus dem Wesen des 
protestantischen Cultus
Hezel, Johann Wilhelm 
Friedrich
Untersuchungen über die Erzväter bei den Propheten 
bis zum Beginn des Babylonischen Exils
De eo, quod in historia ecclesiastica praestandum 
restat
Apologia Mosaicae Traditionis de mundi 
hominumque originibus exponentis
Kersten, Johannes  
Hermann
Sündenstrafe und Züchtigung mit besonderer 
Berücksichtigung der Offenbarungstufen
Die Anbetung Jesu neben dem Vater. Ein Beitrag zu 
Luther's Gebetslehre
Luthers Prädestinationslehre im Zusammenhange mit 
seiner Lehre vom freien Willen
Oettingen, Alexander 
Konstantin v.




De peccato in spiritum sanctum, qua cum 





1891 mag teol. Die Anbetung des "Herrn" bei Paulus
1895 dr teol. Die Heilsbedeutung des Todes Christi im Hebräerbrief
1884 Seeberg, Reinhold mag teol.
1899 Seesemann, Otto  Emil mag teol. Die Altesten im Alten Testament
1811 dr teol.
1903 Sokolowski, Emil mag teol. Geist und Leben nach den Schriften des Paulus
1913 mag teol.
1815 dr teol.
1878 Tiling, Robert mag teol.
1914 mag teol.
Seeberg, Oskar Theodor 
Alfred
Seeberg, Oskar Theodor 
Alfred




Diss. inaug. sistens annotationes quasdam in 
Epinicium Deborae criticas et exegeticas, quibus 
subjungitur diatribe de lingua Hebraica a studiosis 
theologiae evangelicae nunquam negligenda
Stromberg, Adalbert Eugen 
Maximilien Otto v.
Studien zur Theorie und Praxis der Taufe in der 
christlichen Kirche der ersten zwei Jahrhunderte 
Tappe, Dietrich August 
Wilhelm
De Regni Dei, a Jesu, servatore nostro, in terris 
condito, quae ejus sit ratio et quousque vigeat 
nostris temporibus?
Die paulinische Lehre vom /…/ nach den vier 
Hauptbriefen. Eine biblisch-theologische 
Untersuchung
Ungern-Sternberg,  Arthur 
Carl Konstantin
Der traditionelle alttestamentliche Schriftbeweis "de 
Christo" und "de evangelio" in der alten Kirche bis 
zur Zeit Eusebs von Caesarea
